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EL CETA VISITA LA FATARELLA 
Entrevista amb Josep Suñé i Blanch, 
alcalde de la Fatarella 
Kildo Carreté 
Arreu de la comarca, quan s'anomena la 
Fatarel/a ens diuen que és un poble molt actiu, 
on hi ha un constant moviment d'activitats rela-
cionades amb I'oci. Aixo sembla demostrar que 
el jovent es mou forr;a ací: festes tradicionals, 
competicions esportives, xerrades i exposici-
ons. Que en diu el senyor alcalde de tot aixo? 
És un fet constatat, jo sempre dic que al 
poble tenim un gran teixit associatiu, actualment 
existeixen més de vint entitats sense anim de 
lucre que estan treballant a diferents ambits. 
S'ha donat i es dóna suport a tota aquesta gent,. 
de vegades ho defineixo dient que amb els 
nostres pressupostos haguéssim pogut fer I'as-
faltat de molts carrers i ho hem combinat al 
donar recolzament a tots aquests moviments, 
encara que siguin crítics. Les diferencies d'opi-
nió han de conviure. Moltes entitats poden no 
ser de la nostra ideologia pero evidentment 
estant fent un treball positiu per al poble, per tant 
cal incentivar-los i ajudar-Ios en la mesura que 
puguem i és evident que sense la implicació 
d'aquesta gent el poble no seria el mateix. 
Quines perspectives de futur es presenten 
per al jovent de la Fatarella? 
Pel que fa al treball, al contrari del que 
succeeix amb I'oci, hi han deficiencies. Molta 
gent surt a treballar a fora, encara que sortosa-
ment ho fan a prop i tornen a la Fatarella, pero 
és evident que a nivell industrial hem de ser 
capac;os de captar alguna empresa que ofereixi 
una alternativa al tema agrari. Poder competir 
avui és molt complicat, la nostra orografia és 
difícil i si no tenim ajudes que ens complementin 
la renda s'hipotecauna mica la perspectiva de 
futuro Faig una crida a la inversió en altres camps 
on puguéssim trobar valor afegit des del capital 
interior del poble que és el més estable. La 
Fatarella té una gran capacitat de treball, és un 
poble actiu i estalviador, pero li falta una mica 
I'incentiu de crear riquesa a través deis diners 
que es guanyen en un altre 1I0c. Crear riquesa i 
ser capac;os d'invertir al municipi. Amb tot aixo 
pararíem bastant el cop pel que fa al jovent, no 
de tots perque hi ha molta gent que estudia i per 
les coses en con-
cret per a les que 
es preparen es 
difícil donar alter-
natives aquí, pero 
jo espero que a 
través deis nous 
regadius i de la 
inversió de recur-
sos al poble, el 
1I0c sigui sufici-
entment atractiu 
perque la gent, en 
comptes d'anar-
se'n, tornin, per-
que a nivell d'artesania i turisme tenim molt per 
oferir. 
L'ahir, I'avui i el dema de la Fa tarella. 
Un ahir molt agrari, un avui molt més diver-
sificat; i un futur que tindrem en relació al que 
nosaltres creguem i vulguem. El poble té sufici-
ent perspectiva de futur, potencial i qualitat de 
vida com pertirar endavant. Cal tenir autoestima 
i creure en el nostre territorio 
Com en d'altres municipis que hem entre-
vistat, voldríem inc/oure un apartat dedicat a la 
Cooperativa Agrícola. Que ens en pot dir? 
A la Cooperativa li falta un incentiu fort, que 
en part se I'hi ha donat a través de la Festa de 
l'Oli, pero cal incrementar-ho, perque sinó per-
drem el nord del nostre producte. 
Pla de regadius. Quina opinió ens en donen 
e/s possibles usuaris? En són majoria? Quin 
tant per cent de la superfície del terme es 
regara? 
Aquí al terme de la Fatarella hi ha previst 
que es reguin al voltant de les 700 ha. Aixo 
suposaria una mica menys de la setena part del 
terme. Molts habitants del poble han anat com-
prant terres als termes ve'ins, Corbera o Vilalba 
posem per cas; en aquelles zones sí que també 
ens agradaria regar, en terres que estan ubica-
des a d'altres 1I0cs i que pertanyen a gent de la 
Fatarella. 
L'aigua i la lIum tanmateix haurien d'arribar 
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a tot arreu, a partir d'ací tots estaríem en les 
mateixes condicions. En altres lIocs s'ha consta-
tat que, quan uns ve·ins reguen, els altres també 
volen regar. Són importants els preus, també 
I'estabilitat en la producció que dóna el tema del 
regadiu. La Fatarella veu bé el tema del regadiu 
i hi apostara. En tot cas, el que caldra quan el reg 
arribi és diversificar més els conreus. 
Sou veihs de la central nuclear d'Ascó. 
Aquest veihatge quina repercussió té a la 
Fatarella? 
Ací hi ha dos fets diferents: s'esta a la vora 
d'un lIoc que et genera un risc potencial, pero 
ara hi ha un encaix, ja que hi ha gent que hi va 
a treballar i, a banda,I'Ajuntament rep un canon 
que també ve bé a nivell municipal. El que sí hem 
d'exigir es que aquestes centrals tinguin els 
maxims nivells de seguretat. 
Hi ha perspectives de mil/orar les vies d'ac-
cés a la Fatarel/a? La carretera fins a Vi/alba 
deIs Arcs és prou bona peró després comencen 
les corbes, potser massa accentuades, seguint 
el serrat de la Fa tare l/a. Podem ser optimistes 
quant a una possible mil/ora? 
Crec que el que s'ha de millorar és aquesta 
sortida cap a Vilalba, tot i que és en lIocs 
puntuals, no tota. Aquesta carretera té un atrac-
tiu visual molt important, doncs segi.Jeix gairebé 
la divisoria del serrat de la Fatarella. Agafa els 
dos vessants, el de Corbera i el de Vilalba, el 
vessant de l'Aragó, amb moltes corbes oba-
gues, problematiques i complicades en temps 
de gelades. Crec que s'haura de solucionar 
durant la proxima legislatura. Les altres vies 
estan arreglades. 
La premsa ha comentat la possible instal·la-
ció d'un parc eólic al serrat de la Fatarel/a. Que 
hi ha d'aquest projecte? 
Hi ha un projecte, efectivament. Segura-
ment tindrem un pare, més de moment no, 
perque volem veure I'impacte que causa. És un 
compromís amb una energia neta, tot i que 
últimament esta generant un cert moviment en 
contra. S'hauria de saber combinar I'existencia 
d'un parc sense caure en la massificació que 
distorsionaria molt I'actual realitat visual. 
Ara que esta de moda el turisme rural, aquí, 
al terme vostre, hi teniu centenars de cabanes 
margenades, un veritable tresor, testimoni del 
passat deIs nostres pagesos, i actualment dis-
pose u de la Casa Ecológica. Esta programat 
aprofitar aquestes dues avinenteses per atreure 
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el foraster? Disposeu de cases de turisme rural? 
Del que disposem es de la Casa Ecológica, 
actualment no hi ha res més. Sé que algú esta 
mirant de comprar una casa al poble per iniciar 
un projecte, un altre que a nivell de restauració 
i turisme rural ha comprat una casa antiga ... és 
un possible complement a les activitats del 
poble i I'atractiu és evident. Pel que fa a I'obra 
feta en pedra seca, som un deis pobles que té 
més riquesa, cabanes margenades, marges i 
construccions de tota mena. Cal complementar 
aquest patrimoni amb una bona oferta de ser-
veis. 
Com a tots els pobles de la T erra Alta, a la 
Fatarella deveu tenir en perspectiva un pla d'obra 
i mil/ores, per exemple, la instal·lació de gas a 
les cases, mobiliari urba i restauració de fat;a-
nes. Podem avant;ar alguna notícia respecte a 
aixó? 
Ens hem centrat molt en les fac;anes; pel 
que fa als perxes, durant I'actuallegislatura els 
hem restaurat tots i repintat les bigues. Aixo 
dóna al poble un atractiu i un retorn als orígens 
forc;a important. La gent del poble, en haver 
conviscut sempre amb la pedra, de vegades no 
li donem el valor que realment té, són els de fora 
els que ens ho fan veure. Pel que fa al gas, s'hi 
ha d'apostar, és un deis projectes quees podria 
plantejar de cara a la propera legislatura. Ens 
falten infraestructures per a la gent gran i el 
jovent, i també per a les noves tecnologies que 
ens empenyen. Si ens arriba I'ADSL i les pres-
tacions a través d'lnternet hi haura persone$ 
que podran fer un gran volum del seu treball des 
del seu 1I0c d'origen, la qual cosa pot estabilitzar 
gent al territori. 
Anem a f'Església de Sant Bertomeu de 
Camposines. Que ens podríeu dir del projecte, 
del qual actualment es parla, de fer-hi una 
ossera amb les restes recuperades deIs morts 
durant la Batalla de I'Ebre? 
S'ha signat el conveni amb el Bisbat perfer-
hi aquesta actuació concreta. És I'entrada a la 
comarca, al voltat d'aquesta Església hi va ha-
. ver molta lIuita. S'ha decidit doncs posar-hi una 
ossera a fi i efecte de recollir les restes que es 
trobin perque la gent com a mínim sapiga, si ha 
perdut una persona, que allí pot anar a fer-Ii un 
record. És una cosa pendent perqué el més 
lIastimós de la guerra, a banda de la Huita i tot el 
que va succeir, és que molta gent no sapiga on 
reposen els seus. ' 
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